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平成31年度地域と共働した
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た。目録化した資料群はA 髙橋家記録･記念物、B 日記、C 古文書類、F 和綴本、
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和歌山大学 紀州経済史文化史研究所 展示室（図書館３階） 
［開室時間］10:30 16:00   
［休室日］土・日・祝日・図書館休館日 
[主催]和歌山大学地域イノベーション機構地域活性化総合センター 
紀州経済史文化史研究所 
[後援]和歌山市商工会議所／和歌山市中央商店街連合会／ 
和歌山大学 COC＋推進室 
 
連携展示コーナー 
唐人イメージの表象と変遷 
―ぶらくり丁と和歌祭― 
 
石橋生菴「家乗」（紀州藩家老三浦家文書）
